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Abstrak – Fiber optik adalah merupakan satu jenis kabel yang terbuat dari bahan kaca atau sejenis plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mengirim sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.[1] Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer.  [2]
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I.	PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi kabel fiber optic sampai saat ini, telah dapat menghasilkan pelemahan (attenuation) kurang dari 20 decibels (dB)/km. Dengan lebar jalur (bandwidth) yang besar sehingga kemampuan dalam mengirimkan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingan dengan penggunaan kabel konvensional seperti kabel UTP. 
Kabel fiber optic merupakan kabel jaringan yang dapat mentransmisi cahaya. Dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, kabel fiber optic ini lebih mahal. Namun, kabel fiber optic memiliki jangkauan yang lebih jauh dari 550 meter sampai ribuan kilometer, tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan dapat mengirim data pada kecepatan yang lebih tinggi dari jenis kabel lainnya. Kabel fiber optic tidak membawa sinyal elektrik, seperti kabel lainnya yang menggunakan kabel tembaga. Sebagai gantinya, sinyal yang mewakili bit tersebut diubah ke bentuk cahaya. Hal ini yang menyebabakan kenapa kabel fiber optic tidak terpengaruh radiasi atau induk listrik. Ada 2 tipe kabel fiber, yaitu single mode dan multi mode. [3]Setiap meter kabel fiber optik di jaringan yang tersebar di seluruh Bumi, sebetulnya bisa digunakan sebagai sensor pendeteksi gempa. Terlebih, ini bisa menekan biaya pengeluaran untuk menciptakan alat pendeteksi baru. Kabel fiber optik (​http:​/​​/​m.liputan6.com​/​tekno​/​read​/​2657022​/​bernyali-gamer-nekat-main-gim-saat-gempa-bumi" \t "_top" \o "fiber optik​) mampu menciptakan jaringan dengan seismometer konvensional, di mana bisa mengukur cakupan dan kepadatan gelombang. Konektor kabel fiber optic terdiri dari dua jenis-konektor model ST yang berbentuk lingkaran dan konektor SC yang berbentuk persegi. Penggunaan kabel ini harus disesuaikan dengan jenis perangkat yang anda gunakan dan harus competible. Hal ini untuk memastikan koneksi kabel fiber optic bisa sempurna[4]
II.	PERMASALAHAN

Dimulai adanya bending atau kabel yang patah, fiber yang kotor ,sinyal degredasi,bad connections,konfigurasi kabel yang salah, port yang tidak aktif, dll.
III.	SOLUSI
1.	Lakukan  patroli kabel
2.	Pemeliharaan rutin dan potong potong
3.	Pengukuran spare kabel
4.	Perbaikan spare core
5.	Pastikan kabel fiber bersih atau tidak patah, dan konfigurasi yang benar. [5]
IV.	CARA KERJA
     Sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni, sehingga meskipun kabel mempunyai panjang sampai beratus-ratus meter, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Helai serat kaca tersebut didesain sangat halus,ketebalannya kira-kira sama dengan tebal rambut manusia. Helai serat kaca dilapisi oleh 2 lapisan plastik (2 layers plastic coating) dengan melapisi serat kaca dengan plastik, akan didapatkan equivalen sebuah cermin disekitar serat kaca. Cermin ini menghasilkan total internal reflection (refleksi total pada bagian dalam serat kaca),  sama seperti jika kita berada pada ruangan gelap dengan sebuah jendela kaca, kemudian anda mengarahkan cahaya senter 90 derajat tegak lurus dengan kaca , maka cahaya senter akan tembus ke luar ruangan. Akan tetapi jika cahaya senter tersebut diarahkan (ke jendela berkaca) dengan sudut yang rendah (hampir paralel dengan cahaya aslinya), maka kaca tersebut akan berfungsi menjadi cermin yg akan memantulkan cahaya senter ke dalam ruangan. demikian pada serat optik, cahaya berjalan melalui serat kaca pada sudut yang rendah.
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Untuk mengirimkan percakapan-percakapan telepon/ sinyal jaringan melalui serat optic sehingga bisa menciptakan jaringan seismometer konvensional, dimana bisa mengukur cakupan dan kepadatan gelombang, suara analog di rubah menjadi sinyal digital. Sebuah laser transmitter pada salah satu ujung kabel on/off untuk mengirimkan setiap bit sinyal. System fiber optik Modern dengan single laser bisa mentransmitkan jutaan bit/second. Atau bisa dikatakan laser transmitter on dan off jutaan kali /second. System terbaru laser transmitter dapat mentransmitkan warna2 yang berbeda untuk mengirimkan beragam sinyal digital dalam fiber optik yang sama.
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Kabel fiber optik modern dapat membawa sinyal digital dengan jarak kurang lebih 60 mil (sekitar 100 Km). Pada jalur distribusi jarak jauh biasanya terdapat peralatan tambahan (equipment hut) setiap 40-60 mil,yang berfungsi pick-up equipment yang akan menampung, menguatkan sinyal, dan kemudian men retransmitkan sinyal ke equipment selanjutnya [6]

V.	KESIMPULAN
Pada paper yang saya buat ini, bisa disimpulkan bahwa kabel fiber optic ini tidak hanya untuk jaringan telpon dan wifi saja. Melainkan juga bisa dibuat alat untuk pendeteksi gempa. Terlebih dapat menekan biaya pengeluaran untuk menciptakan alat pendeteksi baru. 
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